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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -10 -10 1535.8 1713.4 -177.6
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -11 -12 1545.2 1746.4 -201.2
3  N M M T  24 12 26 26 25 1817.1 1453.5 363.6
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 2 2 1985.6 1937.8 47.8
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 -1 -2 1091.2 1116.8 -25.6
6  JHARKHAND  -38 15 1 -8 -9 964.9 1057 -92.1
7  BIHAR  -50 -9 0 -6 -7 927 996.2 -69.2
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -26 -26 647.3 879.1 -231.8
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -30 -30 531.1 757.4 -226.3
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -1 -1 1198.5 1213.3 -14.8
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -24 -25 345.7 459.4 -113.7
12  PUNJAB  148 -11 -19 -19 -20 385.1 480.1 -95
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -11 -11 719.1 810.8 -91.7
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 4 3 541.1 525.9 15.2
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 41 40 365.6 260.8 104.8
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -7 -7 566 609.4 -43.4
17  ODISHA  -2 1 -6 -9 -9 1022.2 1122.8 -100.6
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -14 -14 738.6 862.2 -123.6
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -23 -24 792.1 1037.2 -245.1
20  GUJARAT REGION  5 59 23 11 11 995.3 897.6 97.7
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 38 38 646.3 469.9 176.4
22  KONKAN & GOA  19 7 4 11 10 3157.3 2858 299.3
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 20 19 834 4 698 4 136
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 25 Sep 2017
. .
24  MARATHWADA  27 -20 -4 -2 -3 640.1 657.4 -17.3
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -22 -22 727.5 937.3 -209.8
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -10 -10 1018.6 1134.9 -116.3
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -11 -10 1438.5 1597.7 -159.2
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 14 14 625.3 549.8 75.5
29  TELANGANA  49 -8 -8 -15 -16 617.4 730.8 -113.4
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 25 26 468.1 372.5 95.6
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 29 33 390.7 293.8 96.9
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -17 -18 2498.8 3029 -530.2
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 -3 -1 468.4 474.6 -6.2
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -8 -5 598.3 630.1 -31.8
35  KERALA  -11 -30 -21 -9 -10 1791.5 1984.6 -193.1
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 14 13 1095.1 966.6 128.5
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -5
NORTH WEST INDIA -9
CENTRAL INDIA -5
SOUTHPENINSULA -2
EAST &NORTH EAST INDIA -3
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100









Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 25 Sep 2017
